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Resumen. La mayoria de las especies de "guaguas"  bland  as presentes en Cuba han sido estudiadas por su 
relacion con las plantas de interes economico, sin embargo, en los sistemas naturales la fauna de estos insectos 
es casi desconocida. En este trabajo se dan a conocer tres nuevos registros de coccidos para Cuba, recolectados 
en ecosistemas naturales, los  cuales corresponden a  Coccus  capparidis (Green,  1904),  Saissetia miranda 
(Cockerell & Parrot, 1899) y Toumeyella liriodendri (Gmelin, 1790), y se relacionan sus plantas hospedantes 
con nuevos registros para estas especies. 
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Abstract. Most of the soft scales present in Cuba have been studied because of their relationship with plants 
of great economic interest, however, in natural systems, the fauna of these insects is almost unknown. New 
records of soft scales for Cuba are present in this study, collected in natural ecosystems, which correspond 
to Coccus capparidis (Green, 1904), Saissetia miranda (Cockerell & Parrot, 1899) y Toumeyella liriodendri 
(Gmelin, 1790), as well as the relationship with their host plants, including new records for these species. 
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Introduccion 
Los coccidos 0  "guaguas blandas"  estan repre-
sentados en Cuba por 24 especies (Mestre et aZ., 
2001 a, b), la mayoria, han sido estudiadas por su 
relacion con las plantas de interes economico (Bal-
lou,  1926;  Bruner et aZ.,  1975;  Heidel et Kohler, 
1979,  Mendoza  y  Gomez,  1983;  Vazquez,  1989; 
Grillo y Gonzalez, 1998). Sin embargo, en los eco-
sistemas naturales la fauna de estos insectos es casi 
desconocida. En estas areas, no se han llevado a 
cabo inventarios de las especies, ni de sus plantas 
hospedantes y se desconoce su distribucion. 
En este trabajo se dan a  conocer tres nuevos 
registros de coccidos para Cuba, asi como sus plan-
tas hospedantes. 
Materiales y  MHodos 
Los  ejemplares  fueron  recolectados  en  dife-
rentes localidades  de la Sierra del Rosario  y  la 
Sierra de los Organos, Cordillera de Guaniguanico, 
provincia de Pinar del Rio,  durante los meses de 
mayo y noviembre de 1999 y marzo, abril y junio del 
2000. Estos insectos se conservaron en alcohol 70% 
y se montaron en preparaciones permanentes, uti-190  Volume 15, No.3, September, 2001, INSECTA MUNDI 
lizando la tecnica de Wilkey (1962). Para su identi-
ficacion, se compararon con el material depositado 
en las Colecciones  de Artropodos de  Division of 
Plant Industry, Gainesville, Florida. El material 
estudiado se deposito en las colecciones entomologi-
cas del Instituto de Ecologia y Sistematica y en las 
colecciones de Artropodos de Division of Plant In-
dustry. 
Las plantas hospedantes se herborizaron y se 
identificaron en  el Herbario del Instituto de Ecologia 
y Sistematica. 
Resultados 
Coccus capparidis (Green, 1904) 
Distribucion geografica: Region Neotropical: 
Bahamas, Honduras. Region Neartica: Florida. 
Nueva Zelandia y Region del Pacifico: Hawai, 
Kiribati, Tonga, Samoa Oeste. Region Oriental: 
India, Sri Lanka. Region Paleartica: Egipto, Is-
rael (Ben-Dov, 1993). 
Material examinado: Dos hembras adultas. Lo-
mas de  Soroa,  Sierra del Rosario,  Cordillera de 
Guaniguanico, provincia de Pinar del Rio.  Col. N. 
Mestre y J. L. Bocourt, fecha: marzo del 2000. 
Planta hospedante: Euphorbiaceae:  Jatropha 
integerrima 
Saissetia miranda (Cockerell &  Parrot, 
1899) 
Nombre comun: Guagua negra mexicana 
Distribucion geografica: Region Neotropical: 
Antillas Menores, Bermuda, El Salvador, Hondu-
ras, Islas Virgenes Mexico, Panama. Region Aus-
tro Oriental: Islas Salomon, Papua Nueva Gui-
nea.  Region Etiopica: Sudafrica. Region Near-
tica:  E.E.U.U.  Nueva Zelandia y  Region del 
Pacifico: Fiji, Hawai, Iran Jaya, Islas Cook, Kiri-
bati, Nueva Caledonia, Niue, Polinesia francesa, 
Tonga,  Samoa  Oeste.  Region Oriental:  India. 
Region Paleartica: Portugal (Ben-Dov,  1993). 
Material examinado: 14 hembras adultas. Arro-
110  Canilla, Pan de Guajaibon, Sierra del Rosario. 
Col. N. Mestre, E. Fonseca y M. Olcha, fecha: abril 
del 2000. Salto de Soroa y Orquideario de Soroa, 
Sierra del Rosario. Col. N. Mestre,  fecha: marzo y 
junio  del  2000.  San Vicente,  Vifiales.  Cerro  de 
Guane. Los Portales, Sierra de Los Organos, Cor-
dillera  de  Guaniguanico,  provincia de Pinar del 
Rio.  Col.  N.  Mestre, fecha:  mayo y noviembre de 
1999. 
Plantas hospedantes:  Burseraceae: Bursera 
simaruba.  Combretaceae:  Quisqualis  indica. 
Dryopteridaceae: Tectaria sp. Euphorbiaceae: 
Adelia ricinella. Lauraceae: Cinnamomum mon-
tanum. Myrtaceae: Eugenia foetida.  Rubiaceae: 
Mussaenda philippica. 
Comentarios:  Todas  estas  plantas  constituyen 
nuevos hospedantes para esta guagua. 
Saissetia miranda presenta gran similitud en 
la escama con S. oleae (Oliver) y con S. neglecta De 
Lotto, referida para Cuba recientemente por Mestre 
et al. (2001 b), por tanto es la tercer  a especie de este 
grupo encontrada en Cuba. En  las localidades don  de 
se hallo, fue recolectada junto a  S.  neglecta y en 
ocasiones en el mismo hospedante, por  10 que solo se 
pudo realizar la identificacion de la especie, medi-
ante el montaje de los ejemplares en preparaciones 
permanentes, de acuerdo con Hamon y Williams, 
(1984). 
Saissetia miranda es considerada plaga  poten~ 
cial para los  dtricos  en  Florida,  asi  como  muy 
comun en plantas ornamentales (Hamon y  Will-
iams, 1984; Ben-Dov, 1993). 
Toumeyella liriodendri (Gmelin), 1790 
Nombre comun: Guagua del tulipan. 
Distribucion geografica:  Region Neartica: 
EE.UU (Hamon y Williams, 1984; Gill, 1988, Ben-
Dov, 1993). 
Material examinado: 12 hembras adultas. Mo-
gote del Valle, Vifiales. Cerro de Guane, Los Por-
tales, Sierra de Los Organos, Cordillera de Gua-
niguanico, provincia de Pinar  del Rio. Col. N. Mestre, 
fecha: mayo y noviembre de 1999. 
Plantas hospedantes: Flacourtiaceae: Casea-
ria aculeata. Sapindaceae: Allophylus cominia. 
Comentarios: Ademas de ser un nuevo registro de 
coccido para Cuba, 10 es tambien  para el area del 
Caribe y la region neotropical. Es la segunda espe-
cie de este genero encontrada para el pais, ya que 
hasta el  momento  solo  se conoda a  Toumeyella 
cubensis Heidel y Kohler (1979). INSECTA MUNDI, Vol. 15, No.3, September, 2001  191 
Casearia  aculeata  y  Allophylus  commw  re-
suI  tar  on nuevos hospedantes para esta especie de 
cocoideo. 
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